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Но на пути привлечения сбережений населения существует много препятствий. Банкам необходимо по-
высить эффективность управления привлеченными денежными средствами, проводить взвешенную депо-
зитную политику, найти способ заинтересовать население во вложении сбережений в кредитные учрежде-
ния. Задачи эффективного привлечения денежных средств населения для формирования ресурсной базы 
банков в основном решаются на уровне каждого отдельного банка. Но эта проблема зависит также от обще-
экономических факторов. Например: - от развития законодательной базы, гарантирующей полную сохран-
ность и возврат вкладов населению с целью укрепления доверия населения к банковской системе и обеспе-
чения стабильности депозитных вкладов; - от увеличения уровня благосостояния населения, которое в ко-
нечном счете приводит к увеличению сбережений населению, увеличению сроков хранения, что в свою оче-
редь поможет решить задачи не только по увеличению ресурсной базы банков, но и по инвестированию 
экономики. 
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В соответствии с классификацией банковских операций, применяемой в банковской практике, можно 
сказать, что международные переводные операции физических лиц, следует относить как к валютным опе-
рациям, так и к операциям расчетного характера. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, международ-
ные денежные переводы связаны с перемещением валютных ценностей (как правило, иностранной валюты) 
из одной страны в другую. С другой стороны, банк проводит расчетную операцию с целью перемещения 
денежных средств от одного лица к другому. 
В Республике Беларусь спектр международных денежных переводов с участием физических лиц можно 
разделить на виды в зависимости от выбранного критерия. Выделим основные из них. 
В зависимости от учреждения, посредством которого будет произведен перевод денежных средств, вы-
деляют: 
• Денежные переводы, осуществляемые предприятиями связи (почтовые переводы); 
• Денежные переводы, проводимые банками. 
• В зависимости от способа, переводы денежных средств, совершаемые банками, выделяют: 
• Банковский перевод; 
• Экспресс-перевод. 
Банковский перевод представляет собой поручение одного банка выплатить получателю перевода опре-
деленную сумму денежных средств. Банковские денежные переводы базируются на системе корреспондент-
ских отношений банка, как с банками-нерезидентами, так и с банками-резидентами. Данный денежный пе-
ревод осуществляется, как правило, в течение 3-7 дней. Следует отметить, что со второй половины 90-х го-
дов наблюдается процесс внедрения современного программного обеспечения, разработанного для под-
держки технологии частных банковских переводов через корреспондентские счета. Таким образом, банки 
создают своеобразный консорциум по проведению переводных операций физических лиц. Это создает воз-
можность перевода денежных средств в течение 3-24 часов (денежные переводы Anelic и Contact). Разно-
видностью банковского перевода является перевод с использованием чека. 
Экспресс-переводы - это денежные переводы, совершаемые посредством специализированных платеж-
ных систем, занимающихся переводом денежных средств частных лиц. Данные денежные переводы отно-
сятся к разряду срочных либо мгновенных. Использование современных средств связи и обработки инфор-
мации позволяет осуществить денежный перевод в течение 5-45 минут, в зависимости от возможностей 
конкретной компании, занимающейся оказанием услуг подобного рода. Системы срочного перевода денеж-
ных средств работают, как правило, в сотрудничестве с банками (Western Union, Money Gram, Migom и др.). 
В зависимости от состава сторон и участников денежные переводы подразделяются на: 
• Денежный перевод за границу (кредитовый перевод) — это перевод за счет резидента-клиента банка в 
пользу нерезидента, который является клиентом банка-нерезидента; 
• Денежный перевод из-за границы (дебетовый перевод) - перевод в пользу резидента-клиента банка за 
счет нерезидента или за счет резидента, который является клиентом банка-нерезидента. 
• В зависимости от наличия у клиента валютного счета выделяют: 
• Денежные переводы с открытием валютного счета предполагают проведение переводной операции 
в безналичной форме с использованием счетов в иностранной валюте, принадлежащих клиенту банка. Счет 
в иностранной валюте открывается банком физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпри-





• Денежные переводы без открытия счета — это денежные переводы с использованием наличной ино-
странной валюты, которая при осуществлении переводной операции зачисляется на балансовый счет банка, 
предназначенный для учета средств на временной основе. Данная разновидность денежных переводов 
удобна сезонным рабочим, студентам, эмигрантам, отправляющим деньги родным и близким, людям, кото-
рым необходимо срочно перевести или получить деньги, не имеющим счетов в местных банках и осуществ-
ляющим данные операции единоразово. Поэтому открытие счета может оказаться клиенту либо невозмож-
ным, либо нецелесообразным. Так открытие счета с целью зачисления средств из-за границы может быть 
сопряжено с целым рядом трудностей: 
• Выбор уполномоченного банка - связан с необходимостью определения степени надежности, устой-
чивости финансового положения кредитного учреждения. 
• Проверка наличия у выбранного банка открытых корреспондентских счетов за границей. Их наличие 
может выступать для физического лица неким гарантом беспроблемного и быстрого поступления средств. 
Если такие счета есть, то резидент должен сообщить плательщику номер счета и банк, в котором он открыт. 
• Необходимость уплатить комиссионное вознаграждение, которое могут взимать отдельные банки за 
открытие счета в иностранной валюте физическим лицам. 
• В зависимости от типа контрагента принято выделять: 
• Частный денежный перевод - перевод денежных средств от одного физического лица другому физи-
ческому лицу, являющемуся резидентом другой страны; 
Денежные переводы, не связанные с предпринимательской (хозяйственной) деятельностью в оплату ра-
бот, товаров, услуг от частного лица юридическому лицу, а также от юридического лица частному лицу (в 
обоих случаях одной из сторон выступает резидент другого государства). 
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Развитие - многомерный процесс, включающий изменения в технической, экономической, социально-
политической сферах. Концепции развития возникли в рамках кейнсианских моделей становления рыноч-
ной экономики в 40-е гг. XX века (Р. Нурксе, А. Хиршман, Р. Харрод, Е. Домар). Главное внимание уделя-
лось роли автономных инвестиций, обусловленных экономической политикой государства; недооценива-
лась возможность использования такого относительно избыточного фактора, как труд. 
Связать труд и капитал удалось Р. Солоу, Т.М. Свену, X. Удзаве в 50-60-е гг. XX века, что привело к об-
разованию нового класса моделей, позволяющих исследовать равновесные траектории роста и их устойчи-
вость. 
Позднее внимание исследователей переключилось на научно-технический прогресс как источник эконо-
мического роста. Неоклассицизм (К. Эрроу, Е. Шешински) рассматривает данный феномен как экзогенную 
составляющую. Новый неоклассицизм (Р. Лукас, Д. Ромер, Г. Мэнкью, Д. Уэйл, А. Янг, Ф. Рамсей, И. Шум-
петер) ставит задачу выявления механизма воздействия научно-технического прогресса на экономическое 
развитие путем учета эндогенного НТП, а также оценки влияния инновационной деятельности на научно-
технологические сдвиги с учетом накопления человеческого капитала. 
Базу для неоклассиков подготовили институциональные концепции (Г. Мюрдаль, Т. Шульц, А. Льюис, 
Э. де Сото). Их суть в том, что развитие включает в себя не только экономическую подсистему (технология, 
ресурсы), но и культурно-институциональную подсистему (формальные и неформальные институты, куль-
тура, система ценностей). В центре внимания данных авторов - повышение качества трудовых ресурсов и 
человеческого капитала в целом. 
Параллельно данным подходам развивались теории экономического роста, учитывающие влияние денег 
на экономическое развитие. Так, А. Марти, Д. Левхари и Д. Патинкин, Дж. Стейн рассматривали деньги как 
фактор производства и включали его в производственную функцию. Дж. Тобин и М. Сидрауски пришли к 
выводу, что увеличение темпов роста номинального запаса денег ведет к росту фондовооруженности на 
равновесной траектории роста. Р. Кинг и Р. Левин показали, что уровень финансовой глубины, определяе-
мый как отношение ликвидных активов к ВВП, оказывает влияние на прогнозирование экономического рос-
та. 
Модели экономического роста отражают поведение экономики в целом и дают оценку перспектив эко-
номического развития, основных движущих факторов роста. Их можно условно разделить на три вида: опи-
сательные модели; модели оптимального роста; модели пересекающихся поколений. 
Наиболее известной из описательных моделей экономического роста является модель Солоу-Свена. В 
рамках модели получены выводы о темпах роста среднедушевого дохода, динамике фондовооруженности 
труда, существовании устойчивого состояния экономики с наивысшим уровнем потребления («золотое пра-
вило накопления капитала»), выявлены основные факторы экономического роста. В модели Удзавы-Лукаса 
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